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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
           With this work I intend degree to detect, analyze and deepen 
existing areas of ethical risk in the company where I work social initiative. 
Elkarkide spent 24 years dedicated to the care of people with mental 
illness, particularly severe mental disorder and I think the attention we 
give to these people must be of quality and that the realization of our 
work must be framed within a respectful ethical practices.  
 In this work I wanted to do a survey of ethical risk, which I 
myself have made adecuándome to the reality of the institution and the 
people who are part of it, and whose objective was that it was completed 
by teams from direct care of the four occupational centers. This 
questionnaire is an adaptation that I made based on the Social Work 
Ethics Audit, a tool developed by Frederic G. Reamer used to identify 
ethical issues to resolve / as professionals, review the adequacy of the 
procedures used to address ethical issues and designing specific 
strategies for greater ethical quality. 
 This I want to see what areas of ethical risk are the most 
significant in the company, identify and extract the information to make 
proposals for improvement.  
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   Con este trabajo fin de grado pretendo detectar, profundizar y 
analizar las áreas de riesgo ético existentes en la empresa de iniciativa 
social donde trabajo. Elkarkide lleva 24 años dedicándose a la atención 
de personas con enfermedad mental, en concreto de trastorno mental 
grave. Creo que la atención que damos a estas personas debe ser de 
calidad y que la realización de nuestro trabajo debe enmarcarse dentro 
de unas prácticas deontológicas respetuosas.  
    En este trabajo he querido realizar un  cuestionario de riesgo ético, 
que yo misma he elaborado adecuándome a la realidad de la entidad y 
de las personas que formamos parte de ella, y  cuyo objetivo era que 
fuese cumplimentado por los equipos de atención directa de los cuatro 
centros ocupacionales. Este cuestionario  es una adaptación que he 
realizado basándome en el Social Work Ethics Audit, una herramienta 
desarrollada por Frederic G. Reamer que sirve para identificar asuntos 
éticos que han de resolver los/as profesionales, revisar la adecuación 
de los procedimientos utilizados para tratar cuestiones éticas y diseñar 
estrategias concretas para conseguir una mayor calidad ética.  
     Con ello quiero ver qué áreas de riesgo ético son las más 
significativas en la entidad, identificarlas y, con la información que se 
extraiga, poder realizar propuestas de mejora. 
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